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Anmerkungen: 1-5: Nicht sehr sauber geschrieben.




Beschreibung: Kleiner Altar aus Marmor, Sockel stark beschädigt, mit einfacher rechteckiger
Bekrönung.





Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Altardepot, Inv.Nr. 373
Konkordanzen: CIL 05, 08241
InscrAqu -01, 00324
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